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To clarify groundwater flow systems, residence time or age of waters besides 
recharge and discharge processes, flow pass etc. are required.  This study aimed to 
establish chlorine 36 and CFC methods by comparing with tritium and tritium/helium 
method and revealing their applicabilities accuracies and conditions.  With other 
tracers, the groundwater flow system of Mt. Fuji has been analyzed. 
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定する。36Cl/Cl = 1.60 × 10−12の標準試料
を用いて測定値の規格化を行い、測定精度
は 2%以内、検出限界は 36Cl/Cl = 1 × 10−15
程度である。分析の詳細は Sasa et al. 
(2010)を参照されたい。年代は、36Cl/Clの

































































































Spring water (Aug. 2006)
Groundwater (Aug. 2006)
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